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INTRODUCTION
According to the chairman of the North Sea Herring Assessment Group more 
detailed information of the autumn spawning herring is wanted. The data presen­
ted at the meeting of the Assessment Group in Copenhagen (January, 1969) should 
be completed.
Sweden has therefore asked fishermen to give all available data about 
catches 1960-1968 from the North Sea, Skagerak and Kattegat. Unfortunately we 
have not yet got the information.
In this paper, however, we have given all our data about mean weight of 
herring and age composition with reference to each sub-area, NW-, NE- and C 
North Sea, Skagerak and Kattegat in order to give the Assessment Group supple­
mentary information for its conversion of the total catches in numbers by age- 
groups. Each sample consists of at least 100 herrings and most of the samples 
of 150-200 herrings. Information about VS, 1 , etc. is not included because 
the data have been published in Statistical News Letters.
The samples have been analysed at the Institute of Marine Research during 
1960-1969. Dr Hans Höglund has been responsible for the investigations 1960- 
1966 and the author 1967-1969. The chief assistant for the whole period has 
been Mrs Britt-Maj Karlsson.
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The division of the North Sea into sub-areas (N'W~, NE-, C- and s) and the distribution
of these areas, the Skagerak and the Kattegat with regard to fishery investigations.
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